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Presentación
D edicado a la Educación Superior en el área de la Administración de Empresas y especializado en la formación de los futuros líderes empre-
sariales, el Colegio de Estudios Superiores de Adminis-
tración –CESA– ha tenido un especial significado en el 
desarrollo institucional del país; es por eso que, como 
un aporte a la crónica memorable de la Institución, he-
mos querido recoger en esta publicación la historia de 
sus 33 años de labores académicas, dando a conocer 
cómo se gestó y desarrolló este importante proyecto 
hasta convertirse actualmente en una de las mejores 
fundaciones de Educación Superior sin ánimo de lucro 
en Colombia.
Sin pretender ser exhaustivos acogimos los relatos de 
diversas experiencias de los fundadores y de algunos 
docentes, egresados y estudiantes que aportaron para 
este homenaje sus vivencias dentro de la Institución 
mostrando, además de la rigurosidad del proceso de 
desarrollo educativo, los logros obtenidos. A todos 
ellos nuestro cariñoso reconocimiento.
El CESA puertas abiertas
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La narración es más el resultado de la memoria de quie-
nes hemos estado al frente de la Institución que del 
análisis de documentos escritos, razón por la cual los 
allegados al CESA desde su fundación disfrutarán, con se-
guridad, recordando y reviviendo los sucesos y las anéc-
dotas consignadas en estas páginas, evocando, además, 
aquellas que pudimos haber pasado por alto (por lo cual 
ofrecemos nuestras disculpas) y que, con certeza, nos 
harán llegar para continuar recogiendo la historia que se 
escribe sin parar, día tras día, en la Institución. Estamos 
prestos a escuchar sus comentarios al respecto.
Marco Fidel Rocha Rodríguez
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